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1. VIRALLINEN LAJIKEKOETOIMINTA 
Virallisen lajikekoetoiminnan tehtävänä on selvittää uusien peltokasvi-, 
lajikkeiden viljelyarvo ennen niiden viljelyyn ottamista ja lajikeluette- 
loon hyväksymistä. 
Virallinen lajiketutkimus tehdään Maatalouden tutkimuskeskuksen (MTTK) 
osastoilla ja tutkimusasemilla sekä kasvinjalostuslaitosten koepaikoilla. 
Lajiketutkimusta tehdään kaikilla tärkeimmillä viljelykasveilla. Virallis-
ta lajikekoetoimintaa johtaa MTTK:n kasvinviljelyosasto Jokioisissa. 
Virallinen lajikekoetoiminta muodostaa perustan kaikelle peltokasvien 
lajikkeista annettavalle tiedolle ja neuvonnalle. Lajiketutkimus käsittää 
alustavat ja viralliset lajikekokeet. Niissä selvitetään uuden lajikkeen 
viljelyvarmuus, satoisuus ja laatu riittävän laajoin kokein ja tutkimuksin. 
Lajikkeen kokeilu virallisissa lajikekokeissa kestää vähintään 3-5 vuotta. 
Tällöin lajikkeesta on käytettävissä noin 40-50 kokeen tulokset ennen 
lajikkeen viljelyyn ottamista. 
Virallisia kokeita järjestetään kaikkiaan 20 koepaikalla (kuva 1). Kunkin 
kasvilajin kokeilu tapahtuu sen viljelyyn soveltuvalla alueella käytännön 
viljelyä vastaavissa kenttäkokeissa. Esimerkiksi kevätvehnän lajikekokeet 
ovat pääosin Etelä-Suomen lajikekoepaikoilla. Vastaavasti ohralajikkeiden 
kokeita tehdään mallasohraa lukuunottamatta koko maassa. Virallisiksi 
kokeiksi hyväksytään myös kasvinjalostuslaitoksen viralliset kokeet MTTK:n 
kasvinjalostusosastolla ja Hankkijan kasvinjalostuslaitoksella sekä Keskon 
koetilalla. Tärkkelys- ja ruokateollisuusperunan lajiketutkimus tehdään 
yhteistyössä Perunantutkimuslaitoksen kanssa. 
Virallisten lajikekokeiden tulosten perusteella päätetään myös Maatila-
hallituksen kasvilajikeluetteloon otettavista lajikkeista. Virallisessa 
lajikeluettelossa pidettävistä lajikkeista päättää Maatilahallitus. 
Kasvilajikeluettelo julkaistaan vuosittain (liite 1). Lajikeluettelon 
tehtävänä on ohjata lajikevalintaa viljelyarvoltaan parhaisiin lajikkei-
suin sekä toimia neuvonnan ja lajikevalinnan perustana. Virallisten 
lajikekokeiden tuloksia julkaistaan vuosittain monin eri tavoin viljeli-
jän ja neuvonnan käyttöön. Tulosten perusteella tekevät myös tutkimus-
asemat ja maatalouskeskukset alueellisia yhteenvetoja ja lajikesuosituksia. 
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2. KOETULOSTEN TULKINTA 
Tässä vuosittain julkaistavassa virallisten lajikekokeiden tulostiedot-
teessa on esitetty lajikekokeiden tulokset vuosilta 1978 - 1985. Tulokset 
on esitetty kunkin lajikkeen osalta parivertailuna mittarilajikkeeseen. 
Mittarilajikkeen tulokset ovat keskiarvoja kaikista niistä kokeista, 
joissa se on ollut mukana. Muiden lajikkeiden tulokset ovat poikkeamia 
mittarin tuloksista niissä kokeissa, joissa kukin lajike on ollut saman-
aikaisesti mittarin kanssa. Parivertailusta johtuen tulostaulukoiden 
kaikkia lajikkeita ei voida verrata suoraan keskenään, koska tulokset 
eivät ole peräisin tarkalleen samoista kokeista. 
Tuloksissa ovat mukana lajikkeiden satotulokset viljelyvyöhykkeittäin, 
maalajeittain ja vuosittain eriteltynä. Nurmikasvien satotulokset esite-
tään myös nurmen iän mukaisesti ryhmiteltynä. Koetulosten lukumäärä on 
ilmoitettu vain satotulosten osalta. Havaintojen ja määritysten tulos-
määrä voi kuitenkin olla satotulosten lukumäärää pienempi. 
'Ohran koemaiden maa-analyysi ja viljavuustiedot on esitetty maalajeittain 
(taulukko 1). Lajikkeiden viihtyvyyttä ja happamuuden sietokykyä tarkas-
teltaessa on syytä kiinnittää huomiota maalajeittaisiin tuloksiin. Ohralla 
liejusaven kokeet ovat erityisiä.happamuudenkestävyyskokeita, joissa maan 
pH ja viljavuus on alhainen. Ohran happaman liejusaven koetulokset eivät 
ole mukana lajikkeiden kokonaistuloksissa. 
Seuraavassa esitetään tulostaulukoiden tulkintaan liittyviä yksityis-
kohtaisia ohjeita. 
Vilj&lyvyöhyke -sarake osoittaa alueen, jolta tulokset on laskettu. 
Laskentaan ei ole otettu tuloksia mittarin viljelyaiuetta pohjoisempaa. 
Kokeita (kpl) ilmoittaa, kuinka monessa kokeessa lajike on ollut saman-
aikaisesti mittarin kanssa. 
Sato (kg/ha) on lajikkeen keskimääräinen sato niistä kokeista, joissa se 
on ollut mittarin kanssa samanaikaisesti. 
Suhdeluku (sl) on lajikkeen keskimääräinen suhteellinen sato verrattuna 
mittarin satoon. 
Talmituho (%) talvituhon keskimääräinen osuus kasvustosta, 100 = täysin 
tuhoutunut. 
Lako (%) kasvuston keskimääräinen lakoutumisaste, 100 = täysin lakoutunut. 
Kasvuaika (vrk) kylvöstä keltatuleentumiseen. 
Korkeus (cm) kasvuston keskimääräinen korkeus. 
1000-jyvän paino (g) sadon 1000-siemenen paino. 
Hehtolitrapaino (kg) sadon tilavuuspaino. 
Valkuaispitoisuus (%) sadon valkuaispitoisuus kuiva-ainetta kohden. 
Kuori (%) kauran kuoren osuus sadosta. 
Sakoluku 1 sakoluku normaalina viljankorjuuajankohtana. 
SakolUku 3 sakoluku 1 - 3 viikon kuluttua normaalista korjuuajankohdasta. 
ValkuaiSsato '(kg/ha) valkuaisen määrä kuiva-ainesatoa kohden. 
Oljypitoisus (%) sadon öljypitoisuus kuiva-ainetta kohden. 
öljysato (kg/ha) öljysadon määrä kuiva-ainesatoa kohden. 
Keitto 60 min (%) pehmenneiden herneiden osuus tunnin keittoajan jälkeen. 
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Perunan laatuarvostelun asteikko: 
100 = täysin ruton saastuttama 
100 = myöhäisin 
9 = paras ulkonäkö 
9= paras sileys 
9 = suurin rupisuus 
9 = suurin pintavikaisuus 
9 = suurin maltovikaisuus 
9 = suurin jauhoisuus 
9 = paras maku 
9 = pienin tummuminen 
9 = pienin rikkikiehuminen 
Tilastollinen merkitsevyys  
parivertailu mittarilajike - verrannelajike • 
*** = erittäin merkitsevä ero 
** = hyvin merkitsevä ero 
* = merkitsevä ero 
Taulukko 1. Ohran koemaiden maa-analyysitulokset maalajeittain v. 1978-85 
Maa] ai I 
pH Ca 
mg/1 
K P Mg 
Karkeat kivennäismawt 6,0 1223 186 14,6 111 
Savimaat 6,2 2129 234 16,8 320 
Liejusavi 4,9 630 234 15,4 91 
Multamaat 5,8 2412 170 7,3 
238 
Turvemaat 4,8 1317 112 10,3 203 
Keskimäärin 5,8 1649 203 14,7 216 
Kuva 1. 
Viljelyvyöhykkeet sekä virallisia lajikekokeita tekevät maatalouden 
tutkimuskeskuksen ja yksityisten keskusliikkeiden laitokset ja 
tutki musasemat. 
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1 Kasvinviljelyosasto, 
Jokioinen (KVO) 
2 Kasvinjalostusosasto, 
Jokioinen (KJO) 
3 Lounais-Suomen tutkimus-
asema, Mietoinen (LOU) 
4 Satakunnan tutkimus-
asema, Kokemäki (SAT) 
5 Kymenlaakson tutkimus-
asema, Anjalankoski (KYM) 
6 Hämeen tutkimusasema, 
Pälkäne (HÄM) 
7 Sata-Hämeen tutkimus-
asema, Mouhijärvi (SAH) 
8 Etelä-Savon tutkimus-
asema, Mikkeli (ESA) 
9 Pohjois-Savon tutkimus-
asema, Maaninka (PSA) 
10 Keski-Suomen tutkimus-
asema, Laukaa (KES) 
11 Etelä-Pohjanmaan 
tutkimusasema, 
Ylistaro (EPO) 
12 Karjalan tutkimus-
asema, Tohmajärvi (KAR) 
13 Keski-Pohjanmaan 
tutkimusasema, 
Toholampi (KPO) 
14 Pohjois-Pohjanmaan 
tutkimusasema, 
Ruukki (PPO) 
15 Kainuun tutkimusasema, 
Vaala (KAI) 
16 Lapin tutkimusasema, 
Rovaniemi (LAP) 
A Anttilan koetila, 
Hyrylä 
N Nikkilän koetila, 
Kangasala 
L Länsi-Hahkialan 
koetila, Hauho 
P Perunan tutkimus- 
asema, Lammi 
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24. 	
RISSANEN, H., ETTALA, E., MELA, T. & MUSTONEN, L. Laitumen sadetuksen ja 
väkirehujen käytön vaikutus lehmien tuotoksiin. p. 1-21. 
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	Virallisten 
lajikekokeiden tuloksia 1978-1985. 128 p.+ 4 liitettä. 
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